













	Berdasarkan hasil dari perancangan dan analisa yang didapatkan dari rangkaian, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1.	Setiap Kenaikan 10C tegangan naik sebesar 10 mV atau sebesar 0,01 V.
2.	Ketika suhu terdeteksi sebesar 290C dengan tegangan sebesar 0,29 V kecepatan kipas berada pada tombol 1 atau posisi lambat. 
3.	Ketika suhu terdeteksi sebesar 390C dengan tegangan sebesar 0,39 V kecepatan kipas berada pada tombol 2 atau posisi sedang.
4.	Ketika suhu terdeteksi sebesar 420C dengan tegangan sebesar 0,42 V kecepatan kipas berada pada tombol 3 atau posisi cepat.

4.2	Saran
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